Esercizi sugli integrali by Ritelli, Daniele























































































Si poteva eseguire tutto in un sol colpo ponendo x =
√
u2 − 1 facendo la composizione dei due cambi di
variabile.
2. cambio di variabile y =
√




































































































































































































4. Trovare tutte le funzioni primitive F (x) tali che:
(a) F ′ (x) = − (x− 1)2




(c) F ′(x) = 4− x2 e F (0) = 1.
(d) F ′(x) = x(1− x2) e F (0) = 12
(e) F ′(x) = e−x + x2 e F (0) = 2
(f) F ′(x) = e2x + x3 e F (0) = 2
5. Se F ′(x) = x+ 1 e F (0) = 2, quanto vale F (3)?
6. Calcolare l’area sottesa al diagramma di f(x) su [a, b]:
2
(a) f(x) = x2 + x, [a, b] = [1, 3]
(b) f(x) = (x+ 3)2, [a, b] = [−4,−1]
(c) f(x) = 3
√
x2, [a, b] = [1, 8]
(d) f(x) = x+
√
x, [a, b] = [1, 4]
(e) f(x) =
√
x, [a, b] = [1, 4]
(f) f(x) = 3
√
x7, [a, b] = [1, 2]
7. Si consideri la regione chiusa S delimitata dalle curve assegnate, e dalle indicate parallele x = a, x = b
all’asse y. Fare prima un disegno di S e poi calcolarne l’area:
(a) y = x− x2, y = −x; [0, 2]
(b) y = x
1
2 ; y = x
1
3 ; [0, 1]
(c) y = x
1
2 ; y = x
1
3 ; [0, 2]
(d) y = x
[
x2 − 1]; y = x; [−1,√2]








(g) y = ex, y = lnx; [1, 2]










































































































































































































































































































































x2 − 3x− 4dx
(c)
∫
x3 − 2x+ 3




















x2 − 3x− 4dx















2x4 + 2x2 + 5






17. Determinare un numero reale k ed una funzione f : R→ R tali per cui risulti:∫ x
1





18. Calcolare una primitiva della funzione y = sinh (lnx)




(u− λ) (u− 2) du





eu−1 − 1) du∫ x
1
lnudu
21. Si indichi con A(m) l’area della parte di piano delimitata dalle curve di equazioni y = x, y = xm, x = 0 e
x = 1. Determinare per quali valori di m ∈ R si ha A(m) = 13 .





23. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) = 1x+4 nell intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare
lim
t→+∞M(t)
24. Determinare l’insieme A di tutti i valori del parametro reale positivo a per i quali vale 36 l’area della
figura delimitata dall’asse x e dal grafico della parabola di equazione y = x2 − (a− 2)x− (a− 1)




1 + t+ t2
dt.Si calcolino f ′(x) e f ′′(x).
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1 + cos2 t
dt. Si trovino e si classifichino i massimi ed i minimi relativi di f.


























4x2 − 8x+ 1

















































































































, essendo a ∈ R un fissato reale. Si dimostri che per n ≥ 2 vale:
n In(x) = xn−1
√
x2 + a2− (n− 1)a2In−2(x). (∗)
















dt, dedurre, mediante opportune sostituzioni l’identita`:
ln(a b) = ln a+ ln b











48. Sia F(x;m,n) =
∫ x
0
tm(1 + t)ndt, m, n ∈ N. Dimostrare che:
(m+ 1)F(x;m,n) + nF(x;m+ 1, n− 1) = xm+1(1 + x)n (∗∗)
Si usi (∗∗) per calcolare F(x; 10, 2)





















































































































1 + t ln t

































dt, n ≥ 2
Provare che lim
n→∞xn = 0. (Far vedere che xn ≤ xn−1 e che xn > 0 per ogni n ∈ N
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55. Sia f ∈ C(R) per cui risulti, per ogni x ≥ 0
∫ x2
0
f(t)dt = x2 + x+ 1. Calcolare f (2)















57. Sia f ∈ C(R) per cui risulti, per ogni x ≥ 0
∫ 3x
0










x4 − 4x2 + 3dx. E` suggerita la sostituzione x
2 = t
















































3 (1 + cosx) sin(2x) + 8 sinx
2 cosx
(
3 + 2 cosx− sin2 x) dx
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